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All tangled up - video games on campus 
The growing popularity of video 
games has led to the constant develop­
ment of more and better games and inter­
national competitions. Some even suggest 
that playing video games is good for your 
mental well-being 
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